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Rapport sur les prix de mérite 2011
par Pierre LABRUDE
Trois prix de mérite sont décernés cette année par l’Académie sur la
proposition de la commission du Mérite, que préside le Père Yves Ledure et
dont sont membres Madame Laurette Michaux, Monsieur Jean-Louis Noiré et
Monsieur le Docteur André Jung.
Il s’agit des prix « Colonel Bouchotte », « Mademoiselle Bouchotte » et
« Pêcheur ».
Le prix « Colonel Bouchotte » a été fondé en 1829 par cet officier supé-
rieur, qui était membre titulaire de notre compagnie depuis 1825. Il est décerné
cette année à l’association « Docteur Sourire », fondée en 2006, qui œuvre
dans les hôpitaux de la région en vue de dédramatiser le séjour hospitalier des
enfants par le rire, la magie et le jeu. Les vertus de ce qu’on appelle la « clowno-
thérapie » aident en effet à la guérison, et la présence d’un clown profes-
sionnel, parfois dans la salle de soins, permet à l’enfant de ne plus penser,
pendant un moment, à son appréhension, à sa douleur et aux soins qu’il reçoit,
ce qui permet aussi à l’équipe médicale de travailler dans de meilleures condi-
tions. L’association est forte de trois cents membres et elle est intervenue pour
plus de mille enfants ; elle rémunère un clown et en forme un second ; elle
oeuvre aussi en milieu scolaire pour préparer les petits malades à leur séjour
hospitalier. En décernant ce prix à l’association « Docteur Sourire », l’Aca-
démie espère lui donner plus de notoriété et de moyens, et donc encore plus
d’efficacité.
Le prix « Mademoiselle Bouchotte » porte le nom de la fille du Colonel
Bouchotte, décédée à Metz en 1891. Ce prix est décerné cette année à l’asso-
ciation « L’Accompagnement », qui œuvre comme l’indique son nom dans
l’accompagnement des malades, des personnes en fin de vie et de leurs
familles. Créée il y a trente ans, l’association, forte d’une trentaine de personnes,
intervient essentiellement dans les hôpitaux et les maisons de retraite ainsi
que dans le cadre de l’hospitalisation et du maintien à domicile. Elle souhaite
aujourd’hui renforcer son action et l’étendre à la région thionvilloise, ce qui
suppose un accroissement de ses effectifs et de son budget, auquel notre
compagnie souhaite contribuer par l’intermédiaire de ce prix.
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Le prix « Pêcheur » est attribué à l’association « Lorraine-Népal », fondée
en 1997 par un groupe de Lorrains qui, à l’occasion de séjours dans ce pays,
ont découvert ses immenses besoins en matière de santé et d’éducation. Forte
d’une vingtaine de membres, qui se rendent régulièrement au Népal à leurs
frais, l’association gère trois écoles et deux centres de soins pour lesquels elle
emploie dix-huit Népalais, et elle s’occupe de quatre cents enfants nécessiteux
que leurs parrains français s’engagent à soutenir pendant au moins cinq
années. Là encore notre compagnie souhaite que son soutien permette à
l’association d’accroître son efficacité et son rayonnement. +
